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Polyoxyethylennony】phcnol 中 , 次記の縮合庶
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2. ピレス ｡イ ドに対する除虫菊結晶性樹脂の共力効果につし､て (第 1報) tl]村悌∵･
松原弘道 (名古良大学 出学部 出芸化学鼓室 ･肢早大学 良学部 出芸化学教室)30.1.28.受理
r除虫菊樹脂中から分磁した結晶性樹脂及び其の塩酸分解物はアカイエカ幼虫に対し霞力を有せ
ず,又其のビレス17イドによる致死に対しても全く共力効果を示さないが,ヒレ7･l)ンによる
イエバエの落下仰葱に対しては共力効果を示すのを罷め,除虫菊剤の速効性の原因の一部は こ
の共力効果に依るものと想像せられるに至った｡
光に著者の1人m村及び共同研究者(1) は除虫菊有
効舜分を工業的に除虫菊花から石的ベンヂンで抽Luす
る際得られる別 旨中から mp1990の結晶を分紐し,
非の化学的性矧 こついて報JHしたO著者等は本化合物
並に共の塩恨分相 こよt)得られる mp222-2230の結
JIJが mcthylcncdioxyphcnyl之左を有する都から,那
4
の pyrethroidsに対する共力効刀ミに歩!収 をもち,,lG
のアカイェカに対するEB性及び talcを払亡剤としてこ
れに除虫i･Jl粉或は除虫菊'ェキスを配合L pyrctlrins
含鼓を0.092%或は0.2%にした粉剤に除虫J!EU'結晶性
梯胴をpyrcthrinsの2-171.だ･iiL添加しイエバェに対
する落下仰転共力効果を撤粉降下装正弦によ,)試放し
